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I - - RESULT SHEET 
NATIONAL CHRISTIAN COLLEGE ATHLETIC ASSOCIATION 
Cross Country Championships 
November 8. 1986 ..:. John Bryan State Park ~ Cedarville, Ohio 
Men's Di vision 
Place Runner School Time Place Runner School Time 
1 Brian Williams Anderson 24:52 51 Mark Cole Spring Arbor 27:36 
2 Dave McKay Malone 25:10 52 Kevin Wallace Cedarville :40 
3 Eric Ashton Malone :11 53 Dave Luce Huntington i41 
4 Rick Wilson Malone :21 54 Steve Cox Cedarville :4.5 
5 Jerry Fresenko Malone :31 55 John Niemeyer BBC :46 
6 John Oswald Cedarville :J4 56 Mike McDorman Olivet Naz. :54 
7 Dave Getsinger Spring Arbor : .38 57 Scott Yost Asbury 28:00 
8 Bob Bragg Taylor :39 .58 Jim Ford Geneva :01 
9 Brian Shepherd Taylor :45 59 Tom Smith Northwestern :04 
10 Mark Albaugh Malone :47 60 Gary Jenkin Olivet Naz, :07 
11 Eric Fillinger Cedarville :52 61 Daryl Rider Taylor :10 
12 Dick Thornberg Malone :,56 62 John Urban Cedarville :16 
13 Kent Musall Marion 26:00 63 John Nauta BBC :20 
14 Rob Moore Cedarville :01 64 Tony Brewer Marion ;27 
15 Joel Theiry Spring Arbor :02 65 D!3,ve McCarty Olivet Naz. :32 
16 Matt Woods Malone :10 66 Mark Tisdale LeTourneau :35 
17 Matt Niewsender Anderson :20 67 Matt Ebersole Marion :J7 
18 Pete Bowman Taylor :23 68 Kent Baker Judson :46 
19 Tom Welsh BBC :27 69 Rick Lyons Grace :51 
20 Scott Herbert Huntington :28 70 Paul Langmad e Northwestern :58 
21 Dan High Spring Arbor :JO 71 Mark Voth Geneva 29:06 
22 Frank Runion Anderson :35 72 Andy Neyman Asbury :09 
23 Brett Hess Marion : 38 73 Joe Merryman Huntington :11 
24 Larry Rau Anderson :4J 74 David Wingard Houghton :17 
25 Steve MacKenzie BBC :45 75 Paul Whitney King's :18 
26 Rich Lewis Roberts Wes . :48 76 Alan Weaver Geneva :22 
27 J, P. Dawes Cedarville :49 77 Scott Burley Judson :23 
28 John Juneman Olivet Naz. :51 78 Ken Pancoast King's :26 
29 Scott Cole Spring Arbor :5) 79 Bradley Trail Houghton :29 
JO Jeff Bingham Anderson :53 80 Steve Shonamon Olivet Naz. : 32 
31 Kevin Chestnut Mation :56 81 Steve Fish Huntington :J6 
32 Neal Butler Asbury :59 82 Mark Hewitt Geneva :36 
33 John .Buchanon Marion 27:01 83 Don Flenar Grace :38 
34 Dave Vila Covenant :01 84 Dan Lowe Asbury :52 
35 Glenn Gray Spring Arbor :02 85 Todd Musick Huntington : .57 36 John Beedon Houghton :05 86 Lorn Hartshorn Geneva JO: 0.3 
37 Wes McKee Spring Arbor :07 87 Randall Duttweiler Houghton :11 
38 Rod Whoolery Marion :09 88 Dan Dunham Covenant :13 
39 Mark Johnson Huntington :11 89 Doug Vanderhoof Roberts Wes. :21 
40 Terry Wood Anderson :13 90 Pat Plas BBC :41 
41 Tim Hamaan Olivet Naz . :14 91 Ron Stief Grace :50 42 John Ely Taylor :22 92 Andy Templeman Roberts Wes. :51 
43 Trent Mays Taylor :24 93 Darryl F.airbarn Roberts Wes. 31:02 
44 Phillip Duncan Master's :27 94 Keith Thompson Judson : 13 45 Jeff Petersen Taylor :28 95' Brent Chapman Asbury :20 46 Tom Blythe Geneva :31 96 Don Teachout BBC :29 
47 Andy Brunner Bryan· :32 97 Philip Jensen LeTourneau :34 48 Dave McLaughlin Olivet Naz . :32 98 Tim Butler Asbury :57 49 Wade Smith Anderson : 33 99 Paul Allen Houghton 32: 01 50 Bradd Falkenberg Asbury :36 100 Ned Farnsworth Houghton :24 
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Place Runner School Time -- Place Runner School Time 
101 Tim Roden LeTourneau 32:42 106 Jerry Price Grace 34:57 
102 Todd .Davis Grace 33:09 107 Jack Dyer Roberts Wes, 35:07 
103 Dan Ryan LeTourneau :19 108 Tim Paulding Houghton 36:59 
104 Gary Hoover Grace :28 109 Nathan Roden LeTourneau 37:07 
105 Jeff Wood Huntington : JO 
Team Scoring All-Americans (Division I) 
1 Malone 24 Brian Williams Anderson 
2 Anderson 94 Dave McKay Malone 
3 Spring Arbor 106 Eric Ashton Malone 
4 Cedarville 107 Rick Wilson Malone 
5 Taylor 118 Jerry Fresenko Malone 
6 Marion 1)7 John Oswald Cedarville 
7 Olivet Nazarene 222 Dave Getsinger Spring Arbor 
8 BBC 235 Bob Bragg Taylor 
9 Huntington 247 Brian Shepherd Taylor 
10 Asbury 274 Mark Albaugh Malone 
11 Geneva 306 Eric Fillinger Cedarville 
12 Houghton 339 Dick Thornberg Malone 
lJ Roberts Wesleyan 366 Kent Musall Marion 
14 Grace 403 Rob Moore Cedarville 
15 LeTourneau 428 Joel Theiry Spring Arbor 
Bryan NT 
Covenant NT All-American (Division II) 
Judson NT 
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Pla~;e Runner School Time Place Runner School Time 
1 Marguerite Skello Malone 17:46 21 Belinda Sills Cedarville 20:33 
2 Sandy Moore Malone 18:30 22 Michelle Egelston Roberts Wes. :J5 
J Jodi Williamson Taylor :55 23 Beth Geboy Anderson : 37 
4 Tina Simmon Spring Arbor 19:08 24 Laura Slowick King's :J8 
5 Sherry Pomeroy Taylor :12 25 Beth McGillivray Cedarville :49 
6 Kim Rodocker Anderson :lJ 26 Anne McEldowney King's :54 
7 Karen Panse Asbury :25 27 Tennie McCoy Malone :56 
8 Valerie Wilson Taylor :27 28 Betsy Heffernan Spring Arbor 21:02 
9 Deb Pate Cedarville : J2 29 K. Longanecker Anderson :04 
10 Sandy Enlow Bryan :43 JO Marci Skiff Houghton :05 
11 Theresa Jones Malone :48 Jl Terri Lesher King's (~.O 
12 Luci Best Taylor :51 32 Lora Tulowitzky Anderson :11 
13 Tammi Williams Olivet Naz . :52 33 Shelli Stuiber Taylor :16 
14 Lillian Costa King's :55 J4 Judy Roehr Roberts Wes. :17 
15 Mary McCullough Houghton 20:05 35 Becky Averill Cedarville :19 
16 Deana Hagestrorn Malone : 12 J6 Vallie Miller Grace :21 
17 Charlene Dillard Malone :13 37 Joanne Mefferd Huntington :25 
·18. Cathy Watson Cedarville :20 38 Linda Wackes Covenant : JO 
19 Lynn Clark Cedarville :25 39 Rebecca Warren Roberts Wes . :Jl 
20 Tammy Heil Malone :JO 40 Amy Dexter BBC :J2 
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Place Rtumer School Time Place Runner School Time 
lH Cynthia Morgan Master•s 21:JJ 58 Laurel Yates Cedarville 2J:J5 
42 Valerie Lord Anderson :.36 59 Jeannie Vining Roberts Wes. :50 
4J Lisa Radcliff Northwestern :40 60 Joyce Holsworth Spring Arbor 24:00 
44 Yolanda Garcia Bryan :48 61 Paula Webb Spring Arbor :10 
45 Betsy Zehnder Taylor :50 62 Laura Balderston Asbury :14 
46 Stephanie Swanson Northwestern :51 63 Marlis Gillett Northwestern :39 
47 Laura Dixon King's :.54 64 Valerie Dolin Robez-ts Wes. :44 
48 Karen Krafts Houghton 22:12 65 Sharie Malloy BBC :_54 
49 Laura Forehand Asbury :19 66 Pamela Bigham Houghton : .56 
50 Martha Wilbanks Bryan :24 67 Julie Tufts BBC :58 
51 Cyndi Lopez Bryan :J7 68 Luisa Beckley Asbury : 59 
52 Dawn Probst Spring Arbor :45 69 Cindy Matczak BBC 25:Jl 
5} Janet Russell Houghton :49 70 Meg Weise King's :42 
54 Elizabeth Dunham Roberts Wes. :_56 71 Ginny Kohout King•s 26:12 
55 Christi Manley BBC 23:14 72 Janice Forsmark BBC : 19 
56 Lisa Strand Houghton :2J 73 Jody Woerner Asbury : 34 
57 Joanna Randolph Grace :27 74 Denise Stover BBC :49 
Team Scoring All-Americans (Division I) 
1 Malone 41 Marguerite Skello Malone 
2 Taylor 58 Sandy Moore Malone 
3 Cedarville 84 Jodi Williamson '.Caylor 
4 Anderson 120 Tina Simmon Spring Arbor 
5 King's 125 Sherry Pomeroy Taylor 
6 Houghton 167 Kim Rodocker Anderson 
7 Spring Arbor 168 Karen Panse Asbury 
8 Roberts Wesleyan 176 Valerie Wilson Taylor 
9 Asbury 212 Deb Pate Cedarville 
10 BBC 241 Sandy Enlow Bryan 
Bryan NT 
Covenant NT All-American (Division II) 
Grace NT 
Huntington NT Amy Dexter BBC 
Master's NT 
Northwestern NT 
Olivet Nazarene NT 
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